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Korovi su sve nepoţeljne biljke u usjevima ratarskih kultura. U usjevu soje korovi zauzimaju 
njen nadzemni i podzemni prostor, zasjenjuju je i guše, boreći se s njom za svjetlo, prostor, 
vodu i hraniva. Oni troše velike koliĉine vode i mineralnih hraniva iz tla, a zbog povećanog 
zasjenjivanja i povećane transpiracije sniţavaju temperaturu tla i isušuju ga. Gustoća korovnih 
biljaka i rasprostranjenost korovnih vrsta u pojedinim usjevima ovisi o tipu tla, koliĉini 
oborina tijekom vegetacije, temperaturama tla i zraka te o tehnologiji proizvodnje. 
Prema Bakeru (1974.) cit. Buhler i Hartzler (2004.), kao i mnogim drugim autorima korovi su 
u kompeticijskim odnosima s uzgajanim biljkama, ukljuĉujući i soju. Tijekom vegetacije 
kompetitivna prednost korova ogleda se u sljedećem:  bolje je sposobnosti klijanja i nicanja u 
raznim nepovoljnim uvjetima, sjeme korovnih biljaka dugovjeĉno je u pogledu trajanja 
klijavosti, korovi imaju brţi poĉetni rast, oplodnja im ne ovisi o oprašivaĉima, u povoljnim 
uvjetima proizvode velike koliĉine sjemena i sposobni su proizvoditi sjeme u širokom rasponu 
raznih vanjskih uvjeta pri ĉemu sjeme u razliĉito vrijeme sazrijeva i postupno se rasipa u 
okolinu.Nadalje, travne korovne vrste imaju vegetativne reproduktivne kapacitete koje je teško 
ukloniti iz tla, a s luĉenjem raznih tvari u otopinu tla povećavaju kompeticijsku sposobnost.  
Osim izravnog utjecaja na prinose zrna, korovi priĉinjavaju i mnoge neizravne štete. Domaćini 
su bolestima i štetnicima, robusni korovi oteţavaju ţetvu, povećavaju vlaţnost zrna u ţetvi, te 
umanjuju vrijednost zrna.  
Suzbijanje korova je vaţna mjera u proizvodnji bilo koje ratarske kulture, a kod proizvodnje 
soje ima posebno vaţnu ulogu. Korove najĉešće i najuĉinkovitije suzbijamo primjenom 
herbicida. Što se tiĉe soje, u posljednjih 40 godina u svijetu je postignut znaĉajan napredak na 
polju stvaranja selektivnih herbicidnih tvari za kemijsko suzbijanje korova. Iako mnogi autori 
naglašavaju da je najbolji put za uspješno suzbijanje korova u soji kombinacija mehaniĉkih i 
kemijskih mjera, primjena herbicida dolazi na prvo mjesto i brţi je te ekonomiĉniji put kojim 
se moţe postići dugotrajnija i uĉinkovitija kontrola korova. Mehaniĉko suzbijanje je samo 
dopuna kemijskom, a ako su  potpuno suzbijeni korovi, mehaniĉke mjere mogu i 
izostati.MeĊutim, suvremeni trendovi u zaštiti bilja zahtijevaju integrirani pristup poĉevši od 
obrade tla, pripreme tla za sjetvu, plodoreda, gnojidbe, gustoće sklopa, razmaka redova, 
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datuma sjetve, suzbijanja bolesti i štetnika te korištenje sortimenta koji posjeduje visoku 
otpornost i tolerantnost na razne stresne situacije. 
Cilj ovih istraţivanja jest utvrditi kritiĉno razdoblje zakorovljenosti soje u agroekološkim 








2. PREGLED LITERATURE 
Pošto je soja vaţna kultura u poljoprivrednoj proizvodnji potrebno je suzbijanju korova 
posvetiti posebnu paţnju jer je samo pravovremenim i kvalitetnim suzbijanjem korova 
moguće ostvariti višestruke koristi. Kod suzbijanja korova svakako treba voditi raĉuna i o 
ekonomskim parametrima. Mjere suzbijanja nepoţeljnih biljaka na oranicama ne bi se trebale 
provoditi ako povećanje profita, usljed povećanja prinosa ili kvalitete uroda, nije veće od 
troška samog suzbijanja korova.  
Integrirani pristup zaštiti bilja, pored ostalog, usmjeren je i ka utvrĊivanju toĉnog vremena 
suzbijanja korova. Taj koncept, prema Clements i sur. iz 1929. (cit. Zimdahl, 2004.) polazi od 
pretpostavke da korov ne šteti jednako usjevu tijekom cijele vegetacijske sezone jer dvije 
biljke nisu u kompeticiji sve dok koliĉina vode, hraniva, topline i svjetla zadovoljava potrebe 
obje biljke.  Zimdahl (1988.) definira to kritiĉno razdoblje zakorovljenosti kao vremenski 
raspon od onoga vremena nakon sjetve ili nicanja kod kojeg korovi još ne utjeĉu na prinos 
usjeva pa sve do vremena nakon kojeg kompeticija korova više neće utjecati na smanjenje 
prinosa. U tom vremenskom intervalu (Swanton i Weise, 1991.) nuţno je osigurati okoliš bez 
korova, kako bi se sprijeĉio gubitak prinosa.  
Poznavanje kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti vrlo je bitno pri integriranom suzbijanju 
korova, te preciznom planiranju strategije suzbijanja korova kao i racionalne uporabe 
herbicida ili nekih drugih mjera. 
Danas postoje mnogobrojni radovi koji govore o kritiĉnom razdoblju zakorovljenosti (Evans i 
sur., 2003., Hall i sur., 1992., Mahmoodi i sur., 2009.,  Weaver, 1984).  U Hrvatskoj su se 
ovim problemom bavili Šarec (1998.), Štefanić i sur. (......), Tićinović i sur. (2007).  
Treba svakako napomenuti da istraţivanja kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti za odreĊeni 
usjev variraju, ali se ipak kreću u odreĊenim okvirima. Tako je npr. potrebno kritiĉno 
razdoblje bez korova u kukuruzu 25%, u šećernoj repi 42%, a u ĉešnjaku, luku i mrkvi ĉak 
50%  trajanja njihove vegetacije (Van Heemst, 1985.).  Ta variranja se mogu objasniti 
ĉinjenicom da na kritiĉno razdoblje zakorovljenosti svakao utjeĉu agroteniĉke mjere, sklop, 
sorta, tlo, klimatski uvjeti, a takoĊer i vrsta i brojnost korovne flore na oranicama.  
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Za suzbijanje odreĊene vrste korova ponekad je nemoguće odrediti kritiĉno razdoblje 
zakorovljenosti. Do takvog rezultata u pokusima u soji, a u kompeticiji s Abutilon theoprasti 
Medik. došli su Haagod i sur. (1980). 
Zimdahl (1988.) naglašava da kompetitivni odnos usjeva i korova ne ovise o nasljednim 
osobinama usjeva, veće je specifiĉan za svaki korov. Ta kompleksnost njihovog odnosa, a 
takoĊer i koncentracije (gustoće) korova na oranicama u direktnoj je vezi sa padom prinosa. 
Autor takoĊer naglašava i to da većina studija govori o kompetitivnom odnosu usjev/korov 
kao negativnom, tj. štetnom za prinos kulture koju uzgajamo. Kvantificiranje tog štetnog 
utjecaja vrlo je vaţno i stoga je potrebno za svaki usjev na razliĉitim staništima odrediti 




3. OPĆA OBILJEŢJA ISTRAŢIVANOG PODRUĈJA  
3.1. Geografska i pedološka obiljeţja 
Podruĉje Baranje je krajnji sjeveroistoĉni dio panonske nizine smješten unutar granice 
Republike Hrvatske (Karta 1). Tokovi rijeke Drave i Dunava ĉine izrazitu topografsku meĊu 
prema Vojvodini (Baĉkoj) na istoku i Slavoniji na jugu i jugozapadu. Granica Baranje na 
sjeveru i sjeverozapadu je drţavna granica sRepublikom MaĊarskom koja je povuĉena kroz 
nizinski prostor bez oslona na ikakvu reljefnu i hidrografsku prepreku. Tako omeĊeno 









U geološkom sastavu površinskog dijela Baranje prevladavaju sedimenti pleistocenske i 
hologenske starosti. Geološki sastav Baranje je ipak znatno sloţeniji. To se odnosi u prvom 
redu na podruĉje Banskog brda gdje se u vertiklanom, a i horizontalnom pogledu, izmjenjuju 
na relativno malim udaljenostima razliĉite vrste lesa i lesu sliĉnih sedimenata s pijescima 
eolskog, deluvijalnog i fluvijalnog  porijekla, bazalt – andezitom i naslagama neogenske 
starosti. 
Miocenske naslage otkrivene su  i na podruĉju terasne nizine kod Darde (geološki izvještaj za 
Da-1 i Da-2 1964,1973.) NaĊene su na dubini 870 – 1020 m (Da-1) i 768-957 (Da-2). U 
nizinskom dijelu Baranje  juţno od Banskog brda i juţne Baranjske lesne zaravni dubokim 
istraţnim bušotinama Darda 1, Darda 2 utvrĊene su relativno debele naslage pliocenske 
starosti (Geološki izvještaj Ţ. Rukavina, S. Mililć, 1964, i 1973). 
Pješćani slojevi fluvijalnog podrijetla otkriveni su na sjeveroistoĉnom dijelu Banskog brda 
kod Oreva, a u podini vertikalnog pedološkog horizonta (L. Loczy, 1914). Imaju osobine 
tvrdog pješĉenjaka. Regionalno rasprostranjene fluvijalne naslage pleistocenske starosti 
nizinskog dijela Baranje predstavljene su šljuncima, šljunkovitim pijescima, , grubim, srednje 
i sitnozrnim pijescima, pjeskovitim glinama, glinama, ilovaĉom i fluvijalnimlesom i lesu 
sliĉnim sedimentima.  
Fluvijalne naslage Drave pokazuju neujednaĉeni vertikalni razvoj od Orjanaca i drţavne 
granice prema MaĊarskoj na SZ-u pa do linije Bolman – Valpovo.  Debljina prvog 
sedimentacijskog ritma nije veća od 15 km istoĉno od te linije, pa do Bolmana i Pijeskova 
debljina fluvijalnih naslaga prvog sedimentacijskog ritma naglo se povećava na vrijednosti do 
40 m, da bi kod Darde i Meca dosegla ĉak 60 m.  
Za razliku od Dunavskih, Dravski nanosi su  nešto finijeg granulometrijskog sastava. Oni 
zapoĉinju grubljim i srednje zrnim pijescima da bi završili s fino klasiĉnim materijalom 






3.2.Klimatska obiljeţja i vremenske prilike tijekom istraţivanja 
 
Homogenost klime osnovna je osobina Baranje. Male visinske razlike u reljefu kraja svakako 
su pri tome imaju najznaĉajniju ulogu. Izuzetak je podruĉje Banskog kraja gdje ekspozicija i 
veća reljefna rašĉlanjenost pogoduju mikroklimatskoj diferencijaciji.  
Klimatska obiljeţja odreĊena su relativno velikim godišnjim temperaturnim kolebanjima i 
rasporedom padalina. Najhladnije razdoblje je tijekom zime u sijeĉnju i veljaĉi, kada se nad 
panonskim prostorom ustali sibirska anticiklona. Prosjeĉna godišnja temperatura je 10,9°C. 
Srednja mjeseĉna temperatura u porastu je od sijeĉnja do srpnja, kada doseţe maksimum, a 
nakon toga uzrokuju pozitivne temperaturne ekstreme 40,2 °C.  
Na podruĉju Baranje padne godišnje prosjeĉno 638 mm padalina, pa je prema tome jedan od 
najsušnijih predjela Hrvatske. Otvorenost Baranje prema sjeveru utjeĉe da vjetrovi najĉešće 





4. PROIZVODNJA SOJE U REPUBLICI HRVATSKOJ  I 
AGROTEHNIĈKE MJERE PROIZVODNJE 
Kulturna soja Glycine max (L.) Merr.je uspravna, razgranata, jednogodišnja biljka s velikim 
variranjem u morfološkim svojstvima, ovisno o sorti i ĉiniteljima vanjske sredine(Slika 1). 
 
 
Slika 1. Pojedinaĉna biljka soje, njene mahune i sjeme 
Izvor:(http://www.zemljani.com/forum/viewtopic.php?t=146) 
 
Sjeme soje je razliĉitog oblika, veliĉine i boje što ovisi o sorti i naĉinu uzgoja. Prema obliku 
sjeme varira od okruglog do spljoštenog oblika.  
Soja ima jak korijenski sustav visoke apsorpcijske sposobnosti. Korijenski sustav sastoji se od  
jakog glavnog vretenastog korijena i velikog broja sekundarnog korijenja, rasprostranjenog u 
razliĉitim dubinama tla.  
Soja, kao i ostale leguminoze, koristi dušik iz zraka preko bakterija koje ţive na korijenu 
biljke u kvrţicama i nazivaju se kvrţiĉne bakterije (Slika 2). Za soju je infektivna vrsta 
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Bradyrhizobium japonicum unutar koje se nalazi više sojeva. U kvrţicama korijena bakterije 
ţive u simbiozi s biljkom, tako da od biljke uzimaju ugljikohidrate, a za uzvrat biljku 
opskrbljuju dušikom. 
 
Slika 2. Nodule na soji 
Izvor: (http://tloznanstvo.com.hr/nitrobakterin.html) 
 
Prema tipu habitusa razlikujemo indeterminirani (nedovršeni) i determinirani (dovršeni) tip 
rasta. Kod indeterminiranog ili nedovršenog rasta cvatnja poĉinje na petom-šestom nodiju. 
Sorte indeterminiranog tipa rasta su uglavnom više u odnosu na determinirane sorte. Sorte 
determiniranog tipa rasta najprije narastu više od 80% potrebne visine, zatim provcvjetaju na 
svim nodijima, tako da poslije poĉetka cvatnje, za nekoliko dana prestaje svaki rast biljke. 
 
Na jednoj stabljici kod komercijalnih sorata moţe biti u prosjeku 10-18 nodija. U pazušcu 
svakog lista je primordij pupa, koji se moţe razviti ili kao grana ili kao cvjetni pup, ili ostati 
nerazvijen, tj. spavajući pup.Ovi listovi su jednostavni, peteljka im je duga jedan do dva 
centimetra i poloţeni su nasuprot jedan drugome na stabljici. 
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Cvijet soje (Slika 3.) sliĉan je cvijetu ostalih leguminoza. Veliĉine tri do osam milimetara, a 
formira se na svakom pazušcu lista na stabljici i granama. Boja cvjetova moţe biti bijela, 
ljubiĉasta ili kombinacija bijeloljubiĉaste boje. Soja je samooplodna biljka, s malim postotkom 
stranoopolodnje, cvijetovi se oprašuju uglavnom prije otvaranja. 
 
 
Slika 3.Cvijet soje 
Izvor:(http://www.pijanitvor.com/index.php?threads/19894/) 
 
Mahuna soje (Slika 4.) je srpastog, okruglog ili spoljoštenog oblika. Mahuna sadrţi jedno do 
pet zrna. Duljina mahuna je izmeĊu 2 i 7 cm, a širina je izmeĊu 1 i 1,5 cm. Konaĉni broj 
mahuna po biljci najviše je ovisio o vlaţnosti tla u vrijeme mahunanja i nalijevanja zrna. Boja 
mahuna u sezoni rasta je zelena, a u zriobi varira od vrlo svijetle slamnatoţute do gotovo crne. 





Slika 4. Mahune soje 
Izvor: (http://sretnodijete.net/namirnica-veljace-soja/) 
 
4.1. Ekološka obiljeţja soje 
Tlo, svjetlo, zrak, ugljikov dioksid (CO2), vlaga i temperatura su primarni vanjski ĉinitelji koji 
utjeĉu na urod soje. Soja dobro uspijeva na mnogim tipovima tala. U glavnim proizvodnim 
podruĉjima uzgoja soje u svijetu prevladavaju duboka plodna tla, a upravo soja najbolje 
uspijeva na dubokim, strukturnim, plodnim tlima, bogatim humusom, s ph 7, dobrih 
vodozraĉnih osobina, na kojima se ne stvara pokorica.  
 
4.2.Agrotehnika soje 
Glavni agrotehniĉki zahvati o kojima ovisi urod zrna soje su:  plodored, obrada tla, sjetva, 
njega i ţetva. Obrada tla za soju je vaţan ĉinitelj uspjeha proizvodnje. U Hrvatskoj u 
podruĉjima gdje se uzgaja soja potrebno je oranje, jer se bez toga ne mogu osigurati normalni 
uvjeti za rast i razvoj biljaka u  proizvodnji soje. Obradom se mehaniĉki uništavaju korovne 
biljke, a njihovo sjeme se unosi u dublje slojeve tla, gdje su smanjeni uvjeti za njihovo klijanje 
i nicanje.  
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Osnovna  suvremena obrada tla podrazumijeva da se oraniĉni sloj tla do dubine 20-25 cm 
razdrobi, usitni i izmješa, a onaj dublji samo izdrobi. Osnovnu obradu tla za soju treba obaviti 
tijekom ljeta i poĉetkom jeseni, a to ovisi od predusjeva i agroekoloških uvjeta podruĉja. U 
jesen na lakšim tlima nakon oranja treba zatvoriti brazdu. U proljeće oranje nije preporuĉljivo. 
Dopunska obrada tla  kod soje u proljeće ima glavni zadatak pripremiti tlo za kvalitetnu sjetvu. 
Sjeme soje traţi tvrdu postelju i mek pokrivaĉ tj. dobar kontakt s vlagom u tlu iz dubljih 
slojeva i rastresiti sloj tla iznad koji sprijeĉava gubitak vode iz tla.  
Soju se kao proljetni usjev sije otprilike u isto vrijeme kao kukuruz što ovisi o klimatskim 
uvjetima podruĉja uzgoja, jer ima gotovo iste tempraturne zahtijeve pri klijanju kao i kukuruz. 
Najsigurnija sjetva je kada su temperature u površinskom sloju tla izmeĊu 8° i 10°C. Prema 
dugogodišnjem praćenju proizvodnje, optimalni rokovi u našim proizvodnim podruĉjima 
uzgoja su od 20. travnja do 10. svibnja. Njega usjeva soje tijekom vegetacije ukljuĉuje 
mehaniĉke mjere: meĊuredna kulitvacija, ruĉno pljevljenje korova, prihrana dušikom i 
kemijske mjere: suzbijanje korova i zaštita usjeva od bolesti i štetnika.  
Tijekom vegetacije soje, kemijska zaštita se odnosi prije svega na suzbijanje korova tj. 
primjenu herbicida poslije nicanja. Suzbijanje bolesti fungicidima vrlo je malo zastupljeno u 
merkantilnoj, a više u sjemenskoj proizvodnji soje. Suzbijanje štetnika odgovarajućim 
insekticidima nije takoĊer redovita mjera jer se ne pojavljuju svake godine jednakim 
intezitetom. Od štetnika, soju  najviše napadaju polifagni štetnici- grinje. 
Ţetvi se pristupa ĉim su usjevi zreli i vlaga dostigne zadovoljavajuću razinu. Ţetva  soje(Slika 
5.) se obavlja iskljuĉivo univerzalnim ţitnim kombajnima, koji sve bolje zadovoljavaju 










5. METODE RADA 
Pokus je postavljen 2013. godine na lokalitetu Darda u Osjeĉko-baranjskoj ţupaniji. Pokusje 
postavljen po „additive removal“ metodi(Lawrence i Gale, 1986). UtvrĊivanje kritiĉnog 
razdoblja zakorovljenosti, prema ovom modelu,ukljuĉuje 2 dijela pokusa. Da bi se 
eksperimentalno utvrdio poĉetak toga razdoblja, usjev se vremenski produljeno ostavlja 
zakorovljenim, nakon ĉega se pljevi, a kako bi se utvrdio kraj toga razdoblja usjev se 
vremenski produljeno pljevi, nakon ĉega se ostavlja zakorovljenim.  
Pljevljenje se tjekom vegetacijske sezone vršilo u pravilnim vremenskim razmacima, tj. 
jednom tjedno. Na kraju vegetacije uzeti su uzorci sa svake parcele kako bi se odredio prinos 
soje, komponente prinosa (masa 1000 zrna i broj mahuna po biljci) i morfometrijska obiljeţja 
(visina biljke, broj grana, broj ĉlanaka).  
Nadalje, tijekom vegetacije analiziran je floristiĉki sastav korovne zajednice. Prisutni korovi 
determinirani su prema kljuĉu (Domac, 1994) i atlasu (Javorka i Csapody, 1934). Abundacija i 
pokrovnost prisutnih korova odreĊena je snimkama ciriškomontpelješke fitocenološke škole 
(Braun-Blanquet, 1964) koja se izvodi prema sljedećoj skali: 
 5= vrsta bez obzira na broj idividuuma pokriva više od ¾ (75-100%) površine 
 4= vrsta bez obzira na broj idividuuma pokriva više od ½ (50-75%) površine 
 3= vrsta bez obzira na broj individuuma pokriva više od ¼ (25%-50%) površine 
 2= vrsta obilna ili pokriva 1/10 do 1/4  (do 25% površine) 
 1= vrsta obilna, ali s malom pokrovnošću i pokriva manje od 1/10 (manje od 10%) 
površine 
 += vrsta je vrlo rijetka, a pokrovnost neznatna 
 





6. REZULTATI ISTRAŢIVANJA 
 
6.1. Floristiĉki sastav korovne zajednice soje 
Tijekom vegetacije soje na pokusnim je parcelama u Dardi zabiljeţeno ukupno 12  korovnih 
vrsta, pripadnika 10 razliĉitih porodica.  U Tablici 1. predstavljene su korovne vrste 
zabiljeţene tijekom trajanja pokusa i navedena je kombinirana ocjena njihove brojnosti i 
pokrovnosti (Br.-Bl., 1964.).  Od 12 utvrĊenih korovnih biljaka samo su 3 vrste bile znaĉajnije 
zastupljene, a to su: Sorghum halepense, Chenopodium album i Ambrosia artemisiifolia. 
S najvećom brojnošću i pokrovnošću isticala se vrsta Sorgum halepense (L.)-divlji sirak (Slika 
6.). Biljka pripada porodici Poaceae (trave). Sirak je višegodišnja biljka visine 60-150 cm. 
Sjeme klija kasno u proljeće. Biljka ima snaţan, ali razmjerno plitak podanak s brojnim 
pupovima iz kojih izrastaju sterilni i fertilni izdanci.  
Stabljika je uspravna, glatka i naraste do 1 m. Listovi su linearno izduţeni, ušiljeni, glatki, na 
rubu hrapavi i glatkih rukavaca. Jeziĉac je kratak i dlakav.  
 Metlica je piramidalna, jako razgranata i duga do 30 cm i crvenkaste boje. Grane metlice su 
dlakave, okrenute naviše, po tri ili više u jednom pršljenu.  Klasići su sa kratkim dlakama, a 
pljevice su šiljaste i tamnoljubiĉaste.  
Vrijeme cvatnje je u lipnju i rujnu. Biljka proizvede 1500-1800 sjemenki.  
Sirak voli suha staništa i ĉest je korov u okopavinama, strnim ţitima, voćnjacima i 
vinogradima. Ĉesto ga nalazimo i na zapuštenim površinama.Teško se iskorjenjuje. Sirak je 
kozmopolitska vrsta. Škodljiva krma je za stoku, starenjem se otrovnost smanjuje ili gubi. 




Slika 6. Sorgum halpense – divlji sirak 
Izvor:http://pticefauneevrope.forumotion.com/t613p165-topic 
 
Chenopodium album L. – bijela loboda pripada porodici Chenopodiaceae (Slika 7). To je 
jednogodišnja zeljasta biljka, visine od 15 do 100 cm. Stabljika je uspravna i razgranjena. 
Listovi su izmjeniĉni, duguljasto jajoliki ili ĉetverokutni do ovalni, s peteljkama, na površini 
pepeljasti. Gornji listovi su izduţeni ili skoro kopljasti.  
Cvjetovi su dvospolni, skupljeni u grozdaste cvati. Cvjetni omotaĉ je petodjelan. U cvjetu se 
nalazi 5 prašnika i tuĉak s dvije njuške. 
Plod je bubreţasti orašĉić, sa crnom hrapavom sjemenkom koja nije srasla s usploĊem. Sjeme 
klija kasno u proljeće, a vitalno je do 40 godina.  
Biljka proizvede 3100-100000 sjemenki. Vrijeme cvatnje je od lipnja do listopada. Stanište joj 
je u okopavinama, meĊu strnim ţitaricama, vrtovima, vinogradima, ruderalnim staništima i 
općenito tlima bogatim hranivima. Kozmoplit je. Rado ju jede stoka iako u višem udjelu moţe 
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biti otrovna zbog sadrţaja nitrata, oksalne kiseline, luceina i betaina u listu, cvatu i sjemenu. 
Mladi list i stabljika jede se kao zeleno povrće. Od osušenih sjemenki moţe se raditi krušno 
brašno. Sluţi kao lijek za urinogenitalne poremećaje. Pelud uzrokuje alergije. 
 
 




U soji je s većom projnošću i pokrovnošću bila prisutna  i Ambrosia artemisiifolia – ambrozija 
(Slika 8).Ona pripada porodici Asteraceae-glavoĉike. To je jednogodišnja biljka koja moţe 
narasti do 150 cm visine.  
Biljka ima vretenast korijen. Stabljika je uspravna, dlakava, izbrazdana, ĉesto crvenkasta i u 
gornjem dijelu razgranata. Listovi su joj prepoznatljivog oblika, perasto urezani, s uskim, 
nazubljenim segmentima. Na licu su tamnozelene boje a na naliĉju sivozeleni. 
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Cvjetovi ambrozije skupljeni su u male i neugledne cvatove. Plodovi koji nastaju jesu roške s 
5 do 7 zubića velike samo 3 mm. Ambrozija kao jedna od 100 najgorih invazivnih vrsta, 












Ostale vrste poput Setaria viridis, Brassica napus, Equisetum arvense, Solanum nigrum, 
Datura stramonium, Oxalis fontana, Polygonum persicaria i Chenopodium polyspermum su 
vrlo rijetke, a njihova pokrovnost je neznatna. 
 
 Tablica 1.   Floristiĉki sastav korovne zajednice u soji i kombinirana procjena brojnosti i  
  pokrovnosti u pljevljenum (I) i zakorovljenim (II) parcelama pokusa 
 
Životni oblik Porodica Latinski naziv Pokrovnost 
   I II 
G Poaceae Sorgum halpense L. 4 4 
T Amaranthaceae Chenopodium album L. 3 2 
T Asteraceae Ambrosia artemisiifolia L. 1 1 
T Poaceae Setaria viridis L. + + 
G Equisetaceae Equisetum arvense L. + + 
T Solanaceae Solanum nigrum L. +  
T Solanaceae Datura stramonium L. +  
T, H Oxalidaceae Oxalis fontana Bunge + + 
T Polygonacae Polygonum persicaria L.  + 
H (T) Apiaceae Dacus carota L.  + 
T Chenopodiaceae Chenopodium polyspermum L.  + 
T Brassicaceae Brassica napus L. + + 
 
I Pljevljene parcele (usjev se vremenski produljeno ostavljao zakorovljenim nakon ĉega se 
korov pljevi) 





U korovnoj zajednici soje, koja je na pokusu bila vrlo osiromašena, dominirali su terofiti. Od 
ukupno 12 korovnih vrsta 9 je pripadalo po ţivotnom obliku terofitima, geofiti su bili 
zastupljeni s 2 vrste, a zabiljeţen je i 1 hemikriptofit (Grafikon 1.).  
 
 
Grafikon 1. Prikaz spektra ţivotnih oblika korova u soji 
  






6.2. Utjecaj kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti na prinos soje 
MeĊu poljoprivrednim kulturama postoje razlike u trajanju kritiĉnog razdoblja 
zakorovljenosti. Stoga je na podruĉju Baranje (Darda) u soji postavljen pokus radi utvrĊivanja 
vremenskog perioda do kojeg je moguće suzbiti korove a da njihov utjecaj na prinos ne bude 
izraţen.U tu svrhu jedan dio pokusa se u jednakim vremenskim razmacima (tjednima) 
ostavljao zakorovljenim a drugi se u istim vremenskim razmacima pljevio. Prinosi zrna soje sa 
svake od ispitivanih parcelica ukazuju na stupanj kompeticije koja je meĊu usjevom i 
korovnom florom vladala tijekom istraţivanja.  
Kompeticija soje s korovnom florom  rezultirala je znaĉajnim gubitkom prinosa.Kao što je 
vidljivo iz Grafikona 2.  Kritiĉno razdoblje zakorovljenosti za soju traje do 4 tjedna od 
nicanja, a nakon tog razdoblja se prinos smanjuje.  
 
 
 Grafikon 2. Ovisnost prinosa o trajanju zakorovljensoti ili pljevljenja i kritiĉno razdoblje 


































Tjedni nakon nicanja soje
Kritično razdoblje zakorovljenosti soje 
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6.3. Utjecaj kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti na komponente prinosa soje 
Komponente prinosa zrna takoĊer su dobar pokazatelj kompeticije korova i usjeva. Stoga je sa 
svih parcela i zakorovljenih i pljevljenih uzeto 10 biljaka radi daljnje analize.  Utjecaj trajanja 
zakorovljenosti ili pljevljenja na masu 1000 zrna prikazuje Grafikon  3.  
 
 
Grafikon 3. Utjecaj trajanja zakorovljenosti ili pljevljenja na masu 1000 zrna soje 
(plavi= zakorovljeno; bijeli= pljevljeno) 
 
Iz njega je vidljivo da na masu 1000 zrna trajanje kompeticije korova i usjeva nema 
statistiĉkog znaĉaja. MeĊutim, pljevljene parcele imale su nešto veću masu i ona se kretala od 
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Grafikon 4. Utjecaj trajanja zakorovljenosti ili pljevljenja na prosjeĉan broj mahuna soje 
(plavi= zakorovljeno; bijeli= pljevljeno) 
 
Prosjeĉan broj mahuna po biljci (Grafikon 4.) pokazuje sliĉan trend kao i kod prinosa zrna 
(Grafikon 1.). Veći broj mahuna po biljci, pa time i veći prinos ostvarit će se unutar 4 tjedna 
od nicanja. Kod potpuno zakorovljenih parcela tijeko cijele vegetacije utvrĊeno je prosjeĉno 
10 mahuna po biljci, dok nasuprot tome, parcele potpuno ĉiste od korova (bez kompeticije) 




















6.4. Utjecaj kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti na morfološka obiljeţja soje 
Tijekom vegetacije usjev soje i korovna flora nalaze se u kompeticijskom odnosu za vodu, 
svjetlo, toplinu i hraniva. Sama prisutnost korova u usejvu ne mora nuţno znaĉiti i 
kompeticiju, nego tek kad korjenje jedne biljke poĉinje ulaziti u prostor druge, ili kad listovi 
jedne biljke poĉinju zasjenjivati druge, zapoĉinje negativan utjecaj korova na usjev. 
Pored negativnog utjecaja na prinos i komponente prinosa, korovi ĉine štetu i usjevu 
mijenjajući njegova morfološka obiljeţja.  
 
 
Grafikon 5. Utjecaj kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti na prosjeĉnu visinu soje  





















Iz Grafikona 5. je vidljivo da duţina zakorovljenosti nije imala utjecaj na visinu biljaka soje. 
Prosjeĉna visina soje se kretala u rasponu od 92 do 138 cm i nije bila statistiĉki znaĉajna.  
 
 
Grafikon 6. Utjecaj kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti na prosjeĉan broj grana soje  
(plavi= zakorovljeno; bijeli= pljevljeno) 
 
Prosjeĉan broj grana soje (Grafikon 6.) takoĊer nije bio pod utjecajem raliĉite duţine 
















Tjedni  nakon nicanja soje
Prosječni broj grana soje
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Jedino se broj ĉlanaka soje poklapa s duţinom kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti od 4 




Grafikon 7. Utjecaj kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti na prosjeĉan broj ĉlanaka soje  

















Tjedni nakon nicanja soje
Prosječni broj članaka soje
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6.5. Utjecaj kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti na biomasu korova 
Biomasa korova koja je izmjerena na kraju vegetacije prikazana je Grafikonom 8. Na parceli 
gdje se korovna flora neometano razvijala tijekom cijele vegetacijske sezone utvrĊeno je 
1680,25 g biljne mase po m
2
.  Nasuprot tome, na pljevljenim parcelama iznikli korovi na kraju 
sezone imali su jedva masu od 7 g. Najznaĉajniji gubitak mase (bijele parcele) dešavao se 
unutar prva 4 tjedna od nicanja usejva. To znaĉi, da ako su parcle unutar prva 4 tjedna bez 
korova, njihov rast nakon tog razdoblja jest neznatan i ne šteti usjevu.  
 
 
Grafikon 8.Suha masa korova (g/m
2
) na  razliĉito zakorovljenim i pljevljenim parcelama u 
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Rezultati istraţivanja mnogih ukazuju da  kritiĉno razdoblje zakorovljenosti varira. Premda se 
dobiveni podatci kreću u odreĊenim okvirima, nuţno je provesti istraţivanja na razliĉitim 
podruĉjima, klimatima, tlima i razliĉitim usjevima (Swanton i Weise, 1991.). Variranje u 
podatcima za pojedine usjeve rezultat su razliĉite agrotehnike koja se na odreĊenom podruĉju 
primijenila, zatim sklopa, sorte, a takoĊer i tlo te klimatske prilike nekoga kraja imaju vaţan 
utjecaj na kompetitivnu sposobnost kulturne biljke ili korova. 
UtvrĊivanje kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti jest sloţen proces, jer prava slika o duţini 
kompeticije dobiva se ukoliko se u obzir uzmu i mnogi drugi parametri i njhove kombinacije 
(Evans i sur., 2003.). Navedeni autori su npr. istraţivali utjecaj dušika na kritiĉno razdoblje 
zakorovljenosti u kukuruzu i došli do zakljuĉka da izostanak gnojidbe dovodi do ranijeg 
poĉetka i kasnijega završetka kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti u odnosu na gnojene 
varijante u pokusu.  
Štefanić i sur. su na istom podruĉju (Baranja) ispitivali utjecaj kritiĉnog razdoblja 
zakorovljenosti na prinos i komponente prinosa graha te utvrdili da je kritiĉno razdoblje unutar 
kojeg ne dolazi do smanjivanja prinosa u grahu unutar  prva 2-3 tjedna nakon nicanja usjeva.  
Praktiĉna primjena poznavanja kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti jest u tome što otvara put 
većoj primjeni post-emertentnih herbicida, bez rezidualnog djelovanja. TakoĊer je moguće ove 
spoznaje koristiti i u genetiĉki preinaĉenim usjevima otpornim na herbicide, te posebicde u 










Tijekom istraţivanja zakorovljenosti soje, obavljenih u Dardi tijekom 2013. Godine, došli smo 
do sljedećih rezultata: 
1.Floristiĉki sastav korovne zajednice soje bio je vrlo siromašan. UtvrĊeno je 12 razliĉitih 
korovnih vrsta, pripadnika 10 razliĉitih porodica. MeĊu njima dominirale su brojnošću i 
pokrovnošću vrste Sorgum halpense, Chenopodium albumi, Ambrosia artemisiifolia. Ostale 
vrste bile su minorno zastupljene. 
2. U korovnoj zajednici soje dominiraju terofiti, jednogodišnje biljne vrste koje nepovoljni dio 
godine preţivljavaju u obliku sjemena. 
3.Kritiĉno razdoblje zakorovljenosti za soju traje do 4 tjedna od nicanja, a nakon tog razdoblja 
se prinos smanjuje.  
4. Trajanje kompeticije korova i usjeva nema statistiĉkog znaĉaja na masu 1000 zrna. 
MeĊutim, pljevljene parcele imale su nešto veću masu i ona se kretala od 145,99 g do 161,13 
g, a zakorovljene parcele imale su u prosjeku niţu masu od 124,26 g do 144,28 g. 
5. Prosjeĉan broj mahuna po biljci  pokazuje sliĉan trend kao i kod prinosa zrna. Veći broj 
mahuna po biljci, pa time i veći prinos ostvarit će se unutar 4 tjedna od nicanja. 
6. Duţina zakorovljenosti nije imala utjecaj na visinu biljaka soje. Prosjeĉna visina soje se 
kretala u rasponu od 92 do 138 cm i nije bila statistiĉki znaĉajna. Prosjeĉan broj grana soje 
takoĊer nije bio pod utjecajem razliĉite duţine zakorovljenosti, odnosno nije uoĉena nikakva 
pravilnost.  Jedino se broj ĉlanaka soje poklapa s duţinom kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti 
od 4 tjedna od nicanja soje kada dolazi do izraţenog utjecaja kompeticije korova na usjev. 
7. Na parceli gdje se korovna flora neometano razvijala tijekom cijele vegetacijske sezone 
utvrĊeno je 1680,25 g biljne mase po m2.  Nasuprot tome, na pljevljenim parcelama iznikli 
korovi na kraju sezone imali su vrlo malu masu, samo 7 g. Najznaĉajniji gubitak mase korova 
dogaĊao se unutar prva 4 tjedna od nicanja usjeva, što upućuje da odrţavanjem usjeva bez 
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Na podruĉju Osjeĉko-baranjske ţupanije, u Dardi, izvršena su tijekom 2013. godine 
istraţivanja korovne flore u soji s naglaskom na kritiĉno razdolje zakorovljenosti u proizvodnji 
soje . Pokus je postavljen po „additive –removal“ metodi kojom je moguće odrediti kritiĉno 
razdoblje zakorovljenosti usjeva, nakon kojeg dolazi do gubitka prinosa. Tijekom vegetacije, 
utvrĊeno je na kontrolnim parcelama ukupno 12 korovnih vrsta pripadnika 10 razliĉitih 
porodica. Najzastupljeniji su bili korovi: Sorgum halpense, Chenopodium album i Ambrosia 
artemisiifolia, koje su stvarale veliki problem u pravilnom razvoju usjeva soje. U spektru 
ţivotnih oblika prevladavali su terofiti, a zatim geofiti. 
Kritiĉno razdoblje zakorovljenosti za soju traje do 4 tjedna od nicanja, a nakon tog razdoblja 
se prinos smanjuje. Trajanje kompeticije korova i usjeva nema statistiĉkog znaĉaja na masu 
1000 zrna. MeĊutim, pljevljene parcele imale su nešto veću masu i ona se kretala od 145,99 g 
do 161,13 g, a zakorovljene parcele imale su u prosjeku niţu masu od 124,26 g do 144,28 
g.Prosjeĉan broj mahuna po biljci  pokazuje sliĉan trend kao i kod prinosa zrna. Veći broj 
mahuna po biljci, pa time i veći prinos ostvarit će se unutar 4 tjedna od nicanja. 
Duţina zakorovljenosti nije imala utjecaj na visinu biljaka soje. Prosjeĉna visina soje se 
kretala u rasponu od 92 do 138 cm i nije bila statistiĉki znaĉajna. Prosjeĉan broj grana soje 
takoĊer nije bio pod utjecajem razliĉite duţine zakorovljenosti, odnosno nije uoĉena nikakva 
pravilnost.  Jedino se broj ĉlanaka soje poklapa s duţinom kritiĉnog razdoblja zakorovljenosti 
od 4 tjedna od nicanja soje kada dolazi do izraţenog utjecaja kompeticije korova na usjev. 
Na parceli gdje se korovna flora neometano razvijala tijekom cijele vegetacijske sezone 
utvrĊeno je 1680,25 g biljne mase po m2.  Nasuprot tome, na pljevljenim parcelama iznikli 
korovi na kraju sezone imali su vrlo malu masu, samo 7 g. Najznaĉajniji gubitak mase korova 
dogaĊao se unutar prva 4 tjedna od nicanja usjeva, što upućuje da odrţavanjem usjeva bez 
korova unutar prva 4 tjedna je nuţno za ostvarenje visokog i stabilnog prinosa. 






Investigation of weed flora in soybean were conducted in Osijek-Baranja country, in village 
Darda during 2013 vegetation season. A special attention during the experiment was paid to 
critical period of weedness in  production of  soybean. The trial was established as additive-
removal design in order to explore the critical period of weedeness, and yield loss.  
During the vegetation season, a total of 12 different weed species, members of 10 plant 
families were determined. Among them, the most abundant were Sorgum halpense, 
Chenopodium album and Ambrosia artemisiifolia.  
The critical period of weed infestation in soybeans takes up to 4 weeks after emergence, and 
after this period, the yield decreases. The duration of weed competition and crop has no 
statistical significance on the 1000 kernel. However, weeded out plots had slightly higher 
weight and it ranged from 145.99 g to 161.13 g and weedy plots had on average a lower 
weight of 124.26 g to 144.28 g. Average number of pods per plant shows a similar trend as in 
grain yield. A higher number of pods per plant, and thus higher yield will be achieved within 4 
weeks from germination. 
Length of weediness had no influence on the height of soybean plants. The average height of 
soybeans ranged from 92 to 138 cm and was not statistically significant. The average number 
of branches of soybean was also not influenced by the different lengths of weedy or there 
hasn't been noticed any regularity. Only number of articles of soybean coincides with the 
length of the critical period of weed infestation for 4 weeks from germination of soybean 
when it comes to the pronounced influence of weed competition on crop. 
On the plot where the weed flora developed undisturbed throughout the growing season was 
determined 1680.25 g of plant mass per m2. In contrast, on weeded plots emerged weeds at 
the end of the season they had a very lightweight, only 7 g. Most significant mass loss of 
weeds happened within the first 4 weeks of the eruption of crops, suggesting that the 
maintenance of crops free of weeds within the first 4 weeks is necessary for the achievement 
of high and stable yield. 
Key words: soybean,competition,weed, weed infestation 
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